



İki bilim insanına saygı 
 
Selim İlkin ve İlhan Tekeli bilim insanları olarak Türkiye’de bilim 
yapılmasında, tarih ve sosyal bilimlerin hemen tüm alanlarına yayılan çok 
sayıda çalışmalarıyla öncü bir sorumluluk üstlenmişlerdir. Ülkemizde 
bilimsel gündemin belirlenmesi, bilimsel çıtanın yükselmesi ve bilimsel 
ufkumuzun genişlemesine büyük hizmetleri süregelmiştir. Üstelik İlkin ve 
Tekeli bu hizmetleri onlarca yılla ifade edilebilen ve örneklerine hem 
dünyada hem de yurdumuzda çok az rastlanan bir işbirliği içinde 
gerçekleştirmişlerdir. Özellikle bilimsel işbirliğinin gittikçe seyrekleşip kısa 
dönemli tek bir amaca yönelik nitelik aldığı ve bilimsel topluluk içindeki 
ilişkilerin bireyci ve rekabetçi yanlarının ağır basması nedeniyle kimisi 
intihal örneklerine kadar uzanan pek çok olumsuzluğun yaşandığı 
günümüzde, Selim İlkin ve İlhan Tekeli’nin uyumlu, uzun soluklu ve kalıcı 
sonuçlar vermiş işbirliği akademik topluluk için çok değerli bir örnek teşkil 
etmektedir. Bu nedenle biz bu özel sayıyı, bir istisna yaparak, usulden 
olduğu gibi bir isme değil, iki isme birden armağan etmek istedik.  
İlkin ve Tekeli Türkiye’de bilimsel ilerlemeye yönelik bu toplumsal 
sorumluluğu yerine getirirken bir bilim dili olarak Türkçenin gelişmesine de 
önemli katkıda bulunmuşlardır. Bu bakımdan, söz konusu sayının Türkçe 
olmasının daha uygun ve anlamlı olacağını düşündük.  
İlkin ve Tekeli, sosyal bilim dünyamıza araştırma ve yayınlarıyla 
yaptıkları katkılar yanında, yüzlerce lisans ve lisansüstü öğrencinin ve 
bugünün bilim insanlarının yetişmesine de büyük katkıda bulundular. Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi’nde ve diğer kurumlarda verdikleri dersler, 
seminerler, konferanslar hep büyük ilgi gördü.  
Selim İlkin ve İlhan Tekeli’nin ortak çalışmalarının hemen tümü halen 
görev yapmakta olduğumuz ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 
kapsadığı akademik alanlar ile örtüşmektedir ve kimi önemli yapıtları da 
Fakültemiz yayınlarından çıkmıştır. Bu nedenle Selim İlkin ve İlhan Tekeli 
için, Fakültemiz dergisi olan ODTÜ Gelişme Dergisi’nin bir sayısının 
armağan olarak yayımlanmasının çok uygun olacağı düşüncesiyle hareket 
ettik.  
Mart 2012’de ODTÜ’de ve diğer üniversitelerimizde ilgili bölümlerde 
görev yapan meslektaşlarımıza özel sayıya katkıda bulunmaları için 
yaptığımız çağrı büyük ilgi gördü. İlk aşamada çok sayıda yazı özeti 
gönderildi. Konuları açısından özel sayıya uygunluk başta olmak üzere 
belirli kıstaslara göre seçilen konularda yazılan yazılar 1 Şubat 2013 
tarihinden sonra bize ulaşmaya başladı. Derginin çok uzun süredir 
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uygulamakta olduğu kurallar uyarınca başlattığımız değerlendirme ve 
hakemlik süreci sonunda, belli bir bütünlüğü ve uyumu olan akademik bir 
armağan sayı ortaya çıktı.  
Özel sayıda yer alan yazıların önemli bir bölümü Tekeli ve İlkin’in 
çalışma alanlarıyla doğrudan ilgili olan Türkiye’de devletçilik, Avrupa 
Birliği, yoksulluk ve yükseköğretim gibi konuları kapsıyor. Yazarları, Tekeli 
ve İlkin’in uzun yıllar görev yaptığı ODTÜ’nün mevcut ve emekli öğretim 
üyeleri yanında Atatürk, Boğaziçi, İstanbul Bilgi, Kemerburgaz ve Koç gibi 
çeşitli üniversitelere mensup bilim insanlarından oluşuyor. 
 Özel sayıya özet ve yazı göndererek ilgi gösteren, hakemlik görevi 
üstlenen meslektaşlarımıza ve özel sayının yayına hazırlanmasında emek 
veren Aykut Mert Yakut ve Sevil Dündar’a teşekkürü bir borç biliriz. 
Bu derlemeyi, bilim dünyamıza kalıcı ve belgesel nitelikler de taşıyan 
birçok önemli eser kazandırmış olan iki değerli bilim insanına bir armağan 
olarak sunmaktan onur ve kıvanç duyuyor, onlarınkine benzer yeni bilimsel 
ortaklıklar için esin kaynağı olmasını diliyoruz. 
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